












































































inhoud  van  de woonindicatoren  hierdoor  bepaald  (en  gelimiteerd).  Kiest men  voor  een  eigen  be‐





























het  Steunpunt Wonen en  is  gebaseerd op de multidisciplinaire  expertise  van de betrokken onder‐











het  woononderzoek  in  Vlaanderen  (Heylen  et  al,  2007;  Winters  et  al,  2015).  Om  de  equivalente 
inkomens te berekenen is er informatie nodig over het besteedbaar huishoudinkomen, de huishoud‐
samenstelling en de leeftijd van de huishoudleden. 
































wezigheid  van  een  systeem  gebaseerd  op  hernieuwbare  energie  (bv.  zonneboiler,  zonnepanelen, 
warmtepomp). 
Wat  de  beleidsdoelstelling  ‘woonzekerheid’  betreft,  is  er  een  indicator  voor  de  private  huurmarkt 




















die  in  beleidskringen  dikwijls worden  aangehaald.  Deze  indicator  kan  voorlopig  enkel met  survey‐
gegevens worden opgesteld. 






























































































































































































































































































































































De uitvoering van de EU‐SILC  is  sinds 2004 gereguleerd met een Europese verordening  (Regulation 
No 1 177 of the European Parliament and of the Council), wat ze verplicht maakt voor alle lidstaten. 
De  SILC wordt  gecoördineerd  door  Eurostat  en  voor  België  uitgevoerd  door  de  Algemene Directie 
Statistiek van de FOD Economie. In 2004 werd de EU‐SILC voor het eerst uitgevoerd door 13 ‘oude’ 
EU‐landen  plus  IJsland  en  Noorwegen.  Vanaf  2005  kwamen  daar  de  ‘nieuwe’  EU‐lidstaten  bij.  De 
EU‐SILC  is  de  opvolger  van  het  ECHP  (European  Community  Household  Panel)  die  om  meerdere 




het  Rijksregister, waarbij  elk  huishoudlid  van  16 jaar  en  ouder wordt  geïnterviewd.  De  individuele 
vragenlijst bevat vragen over de (beroeps)activiteiten, inkomenssituatie, verschillende soorten sociale 
zekerheidsuitkeringen,  de  gezondheid,  de  sociale  integratie,  de  genoten  opleiding  en  de  nationa‐
liteit/afkomst.  De  huishoudvragenlijst  peilt  naar  de woonsituatie,  kenmerken  van  de  hypothecaire 
lening(en), de woonuitgaven, de uitgaven voor nutsvoorzieningen, het bezit van niet monetaire items 
(wagen,  gsm,  etc.),  de  financiële  situatie  van  het  huishouden,  familie  gerelateerde  uitkeringen  en 











Deze  lijst  maakt  duidelijk  dat  de  SILC  relatief  veel  informatie  bevat  over  de  woonsituatie  van  de 














































































































































































Daarnaast  kent de  SILC een belangrijke methodologische  tekortkoming m.b.t. de opstelling  van de 
betaalbaarheidindicatoren en de indicator die de integratie (sociale inclusie) meet (nummers 15 en 16 
in tabel 3). Er bestaat immers een mismatch tussen de referentieperiode van de vaste woonuitgaven 
van  huurders  en  de  bijkomende  woonuitgaven  van  alle  gezinnen  enerzijds  en  het  besteedbaar 
inkomen anderzijds (Haffner, 2015; Iacovou et al, 2012). In de SILC wordt het besteedbaar inkomen 




het surveyjaar  (en  is er geen mismatch)  tenzij de  lening past  in het surveyjaar  is afgesloten.  In dat 
laatste geval worden de vaste woonuitgaven voor het jaar van de survey bevraagd en is er dus wel een 
mismatch met de referentieperiode van het inkomen. 



















bijslag,  alimentatiegeld,  premies  voor  tijdskrediet/ouderschapsverlof  maar  om  maaltijdcheques, 
vakantiegeld, eindejaarspremie en inkomsten uit vermogen of huur niet mee te tellen. De inkomsten 
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uit  de  verhuur  van woningen  (voor  particuliere  verhuurders) worden  apart  bevraagd  in  de Woon‐
survey/GWO en zijn bij de analyses meegeteld bij het besteedbaar inkomen. Deze inkomensdefinitie 
werd gekozen om vergelijkbaar te zijn met vroegere studies naar de woonsituatie op basis van het 





inkomens  (werkloosheid,  pensioen,  ziekte/arbeidsongeschiktheid,  leefloon),  als  aanvullende  in‐
komens (gezinsbijslag, studietoelage) en inkomsten uit verhuur en onroerende goederen. Om verge‐
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aantal  van  380  dat  in  sociaalwetenschappelijk  onderzoek  als  een  vuistregel wordt  gehanteerd  om 
betrouwbare en nauwkeurige resultaten te verkrijgen via een steekproef (Billiet & Waege, 2005). 
In 2014 bedraagt de non‐respons op huishoudniveau 36%, wat een relatief hoge responsgraad van 










































pelijk  en  beleidsrelevante  thema's, maar  bevat  ook  enkele  vragen omtrent  de woonsituatie  en de 
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tevredenheid  hiermee.  Resultaten  van  de  bevraging  verschijnen  in  de  jaarlijkse  uitgave  VRIND 
(Vlaamse Regionale Indicatoren). Meer diepgaande analyses van de surveygegevens werden om de 
twee jaar voorgesteld. Sinds 2010 verschijnen deze analyses in SVR‐studies, rapporten en web‐artikels. 
















grotere steekproef  (6 000 deelnemende huishoudens per  jaar  i.p.v. 3 700). Voorts werkt men sinds 
2012 niet meer met een aparte steekproef, maar met een deel van de steekproef van de enquête naar 




aantal  en  type  woonvertrekken,  comfortelementen,  type  verwarmingsinstallatie,  type  energie  of 




















De  resultaten  van de  census worden opgeslagen  in een datawarehouse‐systeem, en de  resultaten 
kunnen  ‐ als  globale  en  anonieme  tabellen ‐  aangevraagd  worden  door  beleidsmakers,  overheids‐
instellingen, ondernemingen, universiteiten, studenten of zelfs privépersonen. Voorlopig kunnen op 
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nationaliteit  en  beroepsgroep  (van  de  referentiepersoon)  te  verkrijgen  zijn  een  vijftal  bijkomende 
vragen nodig. De huishoudsamenstelling en leeftijd van de huishoudleden dienen sowieso bevraagd 
te  worden  om  het  equivalent  besteedbaar  inkomen  te  kunnen  berekenen.  Een  opdeling  naar  in‐
komensquintielen wordt immers standaard voorzien voor enkele basisindicatoren (zie hoger). Als men 
naast nationaliteit ook informatie wil over de herkomst van de respondent en zijn/haar partner, dient 
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in de thuisomgeving afgenomen, waarbij de antwoorden door de respondent worden genoteerd of 
ingevoerd in de laptop (bij computerondersteunde methode). Deze methode werd toegepast bij de 
Woonsurvey  2005  en  het  Grote  Woononderzoek  2013.  Bij  een  postenquête  wordt  de  vragenlijst 


















digheid  en  adequaatheid  van  de  informatie.  Hij  kan  er  voor  zorgen  dat  de  respondenten  zich 
betrouwbaar  gedragen.  Vooral  bij  lange  vragenlijsten  verhoogt  de  kans  op  item non‐respons  en 
stereotiep  antwoordgedrag  zoals  steeds  dezelfde  categorie  aanduiden  op  een  continuüm 
(eens/oneens). De interviewer kan ervoor zorgen dat de ‘geen mening’ of ‘geen antwoord’ opties zo 
weinig mogelijk gebruikt worden.  

































denten opgestuurd. Hen wordt verzocht deze  in  te vullen en terug te sturen  in een meegezonden, 
gefrankeerde envelop. Deze bevragingsvorm kent enkele voordelen: 




















de hypothecaire  lening,  etc.  Tijdens een  face‐to‐face bevraging kan ook de mogelijkheid worden 
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gankelijk  zijn  voor wetenschappelijk  onderzoek.  Jongere  leeftijdsklassen  zijn  echter  dikwijls  niet  te 
bereiken  op  een  vast  nummer, wat  voor  een  sterke  bias  zorgt  in  de  steekproef.  Een  telefonische 















GWO 2013  ‐ met  een  relatief  hoge  responsgraad  in  alle  leeftijdsgroepen ‐  lijkt  een websurvey  een 
minder geschikte methodiek. Een bevraging die volledig via het web verloopt, is dan hier ook niet aan 
te bevelen. Een combinatie met andere methoden is echter wel mogelijk (zie verder). 
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1.3.3.5 Mixed mode design 
De jongste decennia bestaat er een trend in survey‐onderzoek om beroep te doen op een ‘mixed mode 
design’. Bij  zulk  een design worden verschillende  (doorgaans  twee) bevragingsmethoden gecombi‐
neerd, wat meestal neerkomt op een combinatie van een post‐, web‐, telefoon‐ of face‐to‐face bevra‐
ging. De bedoeling is om te compenseren voor de zwakten van de verschillende individuele methoden 
apart.  Vaak wordt  een  eerste minder  dure methode  gecombineerd met  een  tweede methode  die 
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1.3.3.6 Besluit 




















































































van modules. We  vertrekken  van  de  bevraging  uit  het  Grote Woononderzoek  2013  om mogelijke 
modules te onderscheiden. Het zijn er acht in totaal:  
- een vragenblok over het woon‐werkverkeer van zowel de respondent als de partner; 
- bijkomende  vragen  aan  de  verhuurders  over  het  aantal  wooneenheden  dat  men  verhuurt,  de 
opbrengsten, kosten, verhuurintenties en ervaringen met de huurders. Dit blok is enkel relevant als 
de steekproef van verhuurders voldoende groot is (minstens 380 eenheden); 

























andere  interessante modules voor, op basis van hiaten  in de kennis over de woonsituatie  in Vlaan‐
deren: 




































renovatiepact  en  de  transitiearena  slim  wonen  en  leven,  biedt  de  relatie  tussen  bovenvermelde 
woning‐ en woonomgevingskenmerken én de in het onderzoek gehanteerde achtergrondvariabelen 
beleidsrelevante  informatie.  Ze  zullen  de  beleidsmakers  extra  inzichten  bieden  zodat  gerelateerde 







ling  van de gegevens van deze vragenlijst  aan de  kadastrale databank  zorgt  voor de noodzakelijke 
databank die nodig is om een dergelijke evaluatie uit te voeren. Zoniet moeten we met de tegen dat 
tijdstip iets of wat verouderde data van het GWO 2013 aan de slag. 







Voor eigenaars  heeft deze module betrekking op  kenmerken  van de  financiering  van  hun woning‐
















































het  jongste decennium een groeiende aandacht kent  in de woonliteratuur.  In het GWO 2013 werd 
reeds gevraagd  in welke mate kopers/bouwers financiële steun ontvangen van (groot)ouders en of 














Deze  onderzoeksvragen  kwamen  deels  aan  bod  in  de  bovenvermelde  Europese  DEMHOW‐studie, 
waarvoor  er  ook  gegevens  voor  Vlaanderen  beschikbaar  zijn.  Het  betreft  echter  enkel  kwalitatief 
onderzoek. In andere internationale studies werd reeds gefocust op het intergenerationele aspect van 
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Tabel 7  Steekproefaantal en impact op de detail van analyse voor verschillende steekproefscenario’s 
  N=2 215  N=3 000  N=4 000  N=5 000  N=6 000 
Type woning   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
Inkomens in quintielen  Ja  Ja  ja  Ja  Ja 
Inkomens in decielen  Neen  Neen  ja  Ja  Ja 
Bouwperiode woning  Neen  Neen  Ja  Ja  Ja 
Opleidingsniveau  Neen  Neen  ja  Ja  Ja 
Huishoudtype  Neen  Neen  Neen  Neen  Ja 











Activiteitsstatus  Neen  Neen  Neen  Neen  Neen 
Stedelijkheid (centrum vs niet‐centrum) Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
Ruimtelijke variabele (GWO2013)  Neen  Ja  Ja  Ja  Ja 
Groep verhuurders  Neen  Neen  Neen  Neen  Ja 
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was) 7 minuten. Een gemiddelde van 5 minuten voor een module lijkt ons dan ook een vrij realistische 










+ 1 module + 2 modules + 3 modules + 4 modules  + 5 modules
Eigenaars  
met hypotheek (40%) 
10  15  20  25  30  35 
Eigenaar zonder 
hypotheek (31%) 
9  14  19  24  29  34 
Huurder (20%)  9  14  19  24  29  34 
Gratis bewoner (2%)  8  13  18  23  28  33 
Totaal  9,4  14,4  19,4  24,4  29,4  34,4 
Bron: Heylen (2015b) 

































huidige  vorm  worden  bevraagd.  De  indicatoren  kunnen  dan  ook  in  het  gewenste  (en  bijkomend 
bevraagde)  socio‐economisch  kader  onderzocht  en  geëvalueerd worden.  De minimale  steekproef‐
omvang bedraagt dan netto 2 215 eenheden. 

































- Geen internationale vergelijkbaarheid  - Internationale vergelijkbaarheid 
- Geen vergelijking mogelijk met andere gewesten  - Vergelijkbaarheid met de andere Belgische gewesten 
Aard van de analyses   
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